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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE DE 1965 
NUM. 284 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de: empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: ios pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
inínistirarión iproviucial 
E U DIPOTU mmmi DE IEOH 
io RecaidaM le M M n n t l E M 
Z o n a d e L a B a ñ e z a 
Concepto: RUSTICA 
Ayuntamiento de La Antigua 
A ñ o s 1961 a 1965 
Don Virgilio Alonso González, 
Recaudador Auxiliar de Contribucio-
nes en la expresada Zona, de la que 
es titular D. Félix de Miguel y Quin-
coces. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que instruyo 
para hacer efectivos débitos al Tesoro 
Público por el concepto y ejercicios 
arriba expresados, he dictado con esta 
íecha la siguiente: 
Proü/de/icia.—Hallándose probado 
con las diligencias que preceden no 
poder practicarse diligencia alguna de 
notificación al deudor a quien este 
expediente se contrae por resultar des-
conocido y en ignorado paradero, en 
cumplimiento y a los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación, re-
Quiérasele por medio de edictos, que 
serán fijados en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento donde radican las 
"ncas, Juntas Vecinales del término 
Municipal e insertados en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que en 
^ I)lazo de ocho días siguientes a 
la publicación comparezca en el ex-
pediente o nombre representante legal 
0 apoderado para oír y entender en 
cuantas notificaciones sean precisas, 
bajo apercibimiento de proseguir el 
procedimiento en rebeldía, previa de-
claración de la misma si dejare de 
hacerlo. Requiérasele asimismo y a los 
efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que dentro de los quince días siguien-
tes a esta notificación presente en esta 
Oficina Recaudatoria, sita en La Bañe-
za, los títulos de propiedad de las fin-
cas embargadas que a continuación se 
describen, bajo apercibimiento de su-
plirlos a su costa en la forma preveni-
da en el pretífepto legal anteriormente 
citado y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Miguel Herrero Escudero 
Débitos: Principal, 342,16 
Recargos, 58,51 
Costas, 500 
Fincas embargadas en término de 
Ribera de la Polvorosa: 
Pólígono 2, parcela 13. Viña de ter-
cera, a Los Cerales, de 6,57 áreas. Nor-
te, Miguel Pozuelo Cachón; Este, bie-
nes comunales; Sur, Miguel Pozuelo 
Cachón, y Oeste, camino de La Antir 
gua a Cabañeros. 
Polígono 3, parcela 181. Cereal de 
secano, a Capelloso, de 16,58 áreas. 
Norte, Rodrigo Huerga Fernández; Este, 
camino de Laguna de Negrillos; Sur, 
Lupicinio Zotes Fernández, y Oeste, 
Víctor Madrid Cadenas. - v 
Polígono 5, parcela 305. Cereal de 
secano, a Senda los Gatos, de 19,77 
áreas. Norte, Sofía Cadenas Herrero; 
Este, Senda los Gatos; Sur, Tarsicio 
Pozuelo Cachón, y Oeste, Basilio Ca-
denas González. 
Polígono 8, parcela 32. Huerta a 
Huerta Trinquete, de 2,32 áreas. Norte, 
Laureano Riesco Gago; Este, Felipe 
Cadenas Herrero; Sur, Paseo, y Oeste, 
Aurora Cachón Cadenas. 
Polígono 10, parcela 32. Viña de ter-
cera, a El Ejido, de 8,65 áreas. Norte, 
Celedonio Riesco Prieto; Este, Gabriel 
Fernández Pozuelo; Sur, Juan Moría 
Cachón, y Oeste, Primitivo Moría Ca-
chón. 
Polígono 4, parcela 118. Viña de se-
gunda, a Capelloso, de 13,05 áreas. 
Norte, Sienda Corrales; Este, Rosalina 
Cadenas Huerga; Sur, Marciano Riesco 
Escudero, y Oeste, Lorenzo Madrid Po-
zuelo. 
Contra el presente pueden interpo-
ner el correspondiente recurso ante la 
Delegación de Hacienda en plazo de 
ocho días hábiles, o ante el Tribunal 
Económico Administrativo Provincial 
en el de quince, también hábiles. 
Lo que se hace público a los efectos 
anteriormente citados. 
En La Bañeza, a 3 de diciembre 
de 1965. — El Recaudador, Virgilio 
Alonso González.—V.0 B.0: El Jefe del 
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[OiSMII OE M i S DEL liORTE DE ESPAÑA 
INFORMACION PUBLICA 
La Empresa Nacional de Electri-
cidad, S. A., domiciliada en Madrid, 
Paseo del General Martínez Campos, 
íiúm. 9, que por Orden de 31 de julio 
de 1952 ("B. O. E." de 18 de septiem-
bre) disfruta de la concesión de un 
aprovechamiento hidroeléctrico de-
nominado "Salto de Cornatel", que 
en virtud de posterior proyecto de 
reforma y replanteo de marzo de 
1954 aprobado por resolución de 9 de 
enero de 1958 fue sustituido por dos 
saltos llamados de Cornatpl y Que-
reño, a los que se dio la denomina-
ción conjunta de "Sistema de Cor-
natel". 
La mencionada concesión autoriza 
a E. N. E. S. A. derivar 10 m.3/s. del 
río Valdueza. 
Con esta finalidad ha presentado 
el "Proyecto Reformado de Capta-
ción del río Valdueza" suscrito en 
Madrid, mayo de 1965, por el Inge-
niero de Caminos don Joaquín Mo-
reno de Rodrigo. 
Dicho' proyecto consiste en tomar 
1,6 m.3/seg. del río Valdueza, me-
diante un azud de derivación situa-
do a 265 metros aguas abajo del pue-
blo de Agadán, Ayuntamiento de 
Pónferrada, provincia de León, y 
conducidas por un canal por la mar-
gen derecha para desembocar en el 
canal de Cornatel 30 metros aguas 
arriba del sifón de Valdueza. 
El azud es. de hormigón con ali-
viadero de labio fijo de 20,00 metros 
de longitud y coronado a la cota 
534,00. 
Entre el aliviadero y la toma hay 
una compuerta de 3,00x3,00 metros 
como dispositivo de limpieza. 
El regulador es de admisión infer 
rior con un solo vano de 1,00 metro 
y estando la solera a la cota 532,50 
metros. ^ 
El cabial que está revestido de hor-
migón continúa por la margen "de-
recha alternando el tipo de sección 
según la naturaleza del terreno y 
tiene una longitud total, incluyendo 
la parte de túnel debajo de la es-
combrera de Pajariel, así como la 
cámara y galería de incorporación 
al canal de Cornatel de 1.746,58 me-
tros. 
Lo que se hace público para ge 
neral conocimiento, por un plazo de 
treinta días contados a partir del si 
guíente a la fecha del BOLETÍN OFL 
CIAL de León en que se publique este 
anuncio, a fin de que los que se con 
sideren perjudicados con la conce 
sión solicitada puedan presentar sus 
reclamaciones durante el indicado 
plazo en la Alcaldía de Ponferrada o 
en esta Comisaría de Aguas del Norte 
de España, sita en Oviedo, Plaza de 
España, húmero 2-2.°, en donde esta-
rán de manifiesto el expediente y 
proyecto de que se trata, para que 
puedan ser examinados por quien lo 
desee. 
Oviedo, 26 de noviembre de 1965 
El Comisario Jefe, A. Dañobeit ia.• 
6341 Núm. 3862—404,25 ptas. 
ministirarión I I I H I I H H | ^ I | 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
Esta Corporación municipal, en se-
sión del 18 de noviembre último, apro-
bó el pliego de condiciones económico-
administrativas que ha de regir para 
contratar, mediante concurso, el servi-
cio de recogida de basuras y enterra-
mientos en esta localidad de Cistierna. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 312 de la Ley de 
Régimen Local y 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se hace público por el plazo 
de ocho días para que el expediente 
pueda ser examinado en la Secretaría 
y presentar reclamaciones dentro de 
dicho plazo. 
Cistierna, 2 de diciembre de 1965.— 
El Alcalde, A. F. Valladares. 
6297 Núm. 3853.—105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
En cumplimiento de lo acordado 
por el Ayuntamiento y con autoriza-
ción de la Junta Calificadora de Des-
tinos Civiles se convoca a oposición 
para cubrir una plaza de Auxiliar 
administrativo de este Ayuntamien-
to, dotada con el haber anual de ca-
torce mil pesetas, más catorce mil 
más de complementaria, dos pagas 
extraordinarias y demás emolumen-
tos que puedan corresponderle, se-
gún la Ley 108/63, que regula los 
emolumentos de funcionarios de Ad-
ministración Local, con arreglo a las 
siguientes 
B A S E S 
Primera.—Podrán tomar parte en 
ésta oposición cuantos reúnan las 
condiciones siguientes: 
a) Ser español y tener dieciocho 
^ños cumplidos, sin exceder de trein-
ta y cinco. 
b) No hallarse incurso en ningu-
no de los casos enumerados en el ar-
tículo 36 del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local. 
c) Acreditar intachable conducta 
ep todos los órdenes. 
d) Carecer de antecedentes Pe' 
nales. 
e) No padecer enfermedad ni .de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
Segunda. — Las solicitudes serán 
dirigidas al señor Alcalde-Presiden-' 
te de este Ayuntamiento, debiendo 
ser presentadas en la Secretaría del 
mismo, durante las horas de oficina, 
dentro del plazo de treinta días ha-
biles, contados a partir de la publi-
cación de la convocatoria én el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
En virtud de lo dispuesto en el 
número dos del artículo 6.° del De-
creto de 10 de mayo de 1957, por el 
que.se aprueba el Reglamento sobre 
Régimen general de oposiciones y 
concursos de los funcionarios públi-
cos, no se exige a los aspirantes la 
presentación previa de documentos, 
siendo suficiente para ser admitidos 
que manifiesten en sus instancias, ex-
presa y detalladamente, que reúnen 
todas y cada una de las condiciones 
exigidas, referidas' siempre a la fe-
cha de expiración del plazo de trein-
ta días. 
Tercera.—De conformidad con io 
establecido en el artículo 235 del Re-
glamento de Funcionarios, el Tribu-
nal que ha de juzgar los ejercicios 
de oposición estará constituido del 
siguiente vmodo: Presidente, el de la 
Corporación o Concejal en quien de-
legue; Vocales: un representante 
de la Dirección General de Adminis-
tración Local, otro del Profesorado 
y el Secretario del Ayuntamiento, 
que actuará de Secretario. 
Cuarta.—1) La oposición constará 
de tres ejercicios eliminatorios y uno 
de carácter voluntario. 
2) El primer ejercicio se dividirá 
en tres partes: 
a) Análisis morfológico y sintác-
tico de un párrafo' dictado a viva 
, V O Z . • ' - ' " ^ 
b) Desarrollo por escrito de un 
tema señalado por el Tribunal, con 
amplia libertad en cuanto se refie-
re a su forma de exposición, a fin 
de poder apreciar no sólo la aptitud 
de los opositores en relación con la 
composición gramatical sino también 
su práctica de redacción. 
>'• c) Resolución de dos problemas 
de aritmética mercantil elemental, 
que podrán versar sobre las opera-
ciones fundamentales, con números 
enteros, fraccionarios y decimales, 
quedando incluidos potenciación, tari-
tos por ciento, regla de tres simple 
y compuesta, repartos proporciona-
les, sistema métrico decimal, medi-
das antiguas de uso generalizado, in-
terés y descuentos simples. Se cali-
ficará la exactitud del cálculo, el 
procedimiento seguido para su plan-
teamiento y desarrollo y la claridad 
del guarismo. 
3) El segundo ejercicio consistirá 
en escribir a máquina durante quin-
ce minutos, copiando el texto que el 
Tribunal facilite, elegido entre dis-
posiciones publicadas en periódicos 
oficiales. Se calificará la velocidad 
desarrollada, la limpieza y exactitud 
de lo copiado y la corrección qüe 
presente el escrito. La velocidad no 
será inferior a 150 pulsaciones por 
minuto. 
4) El tercer ejercicio consistirá en 
contestar oralmente dos temas saca-
dos a la suerte entre los que figu-
ren en el programa publicado y apro-
bado por la Dirección General de 
Administración Local, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 178, de fecha 27 de junio de 1953, 
en el plazo de una hora como má-
ximo. 
5) El ejercicio voluntario tendrá 
tres especialidades que podrán ser 
elegidas conjuntamente o sólo una 
de ellas por los opositores que lo so-
liciten: , 
a) La especialidad de taquigrafía 
se acreditará tomando taquigráfica-
mente un texto dictado a velocidad 
comprendida entre setenta y cien 
palabras por minuto; la traducción 
habrá de efectuarse en el plazo má-
ximo de Una hora y se puntuará, ade-
más de la exactitud, la rapidez en la 
entrega de la traducción, 
b) El manejo de máquinas de 
calcular se demostrará con la rear-
lización de las operaciones que el 
Tribunal determine, en el plazo que 
el mismo establezca. 
c) Los conocimientos de archivo 
y clasificación de documentos se com-
probarán mediante la colocación de 
fichas o documentos por el orden y 
en el plazo que señale el Tribunal. 
La puntuación que se conceda al 
opositor en cada una de las especia-
lidades no representará nunca más 
de un diez por ciento de la suma de 
puntos que haya obtenido en los tres 
ej erciciós eliminatorios. 
6) La suma total de puntos alcan-
zados en los tres ejercicios constitui-
rán la calificación final que servirá 
para colocar a los opositores y deter-
minar su inclusión en el orden con 
que han de figurar en la propuesta 
que el Tribunal formule. 
Quinta.—Cada miembro del Tribu-
nal podrá conceder de uno a diez 
puntos en cada ejercicio, siendo ne-
cesario para alcanzar la aprobación 
obtener la puntuación media total 
de cinco puntos. 
Sexta.—Los exámenes tendrán lu-
gar en la fecha que oportunamente 
se indique, después de transcurridos 
dos meses desde la publicación de la 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Séptima.—A propuesta del Tribu-
nal y de conformidad con lo acorda-
do, la Comisión municipal perma-
nente hará el nombramiento del pro-
puesto para cubrir la plaza de que 
se trata. 
Octava.—Las dudas que pudieran 
suscitarse, una vez que el Tribunal 
se haya hecho cargo de la documen-
tación, serán resueltas por éste sin 
ulterior recurso. 
Novena.—Para los trámites com-
plementarios, sfe faculta ampliamén-
ts a la Alcaldía. 
Décima.—El opositor que resulté 
nombrado deberá tomar posesión del 
cargo en el plazo de treinta días, a 
contar desde la notificación del nom-
bramiento, y será obligatoria su re-
sidencia en la capital de este Ayun-
tamiento. 
Undécima.—En todo lo no previs-
to en estas bases regirá el Regla-
mento' de Funcionarios de Adminis-
tración Local, el Decreto de 10 de 
mayo de 1957, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre Régimen Gene-
ral de Oposiciones y Concursos de 
los funcionarios públicos y las dis-
posiciones complementarias. 
MODELO DE INSTANCIA 
Don de años de edad, 
con domicilio en ,N calle , 
solicita tomar parte en la oposición 
convocada por el Ayuntamiento de 
Riego de la Vega para cubrir una 
plaza de Auxiliar Administrativo, 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia número .......... de fe-
cha , a cuyo, fin se hace cons-
tar que reúne las condiciones exigi-
das, puesto que: 
a) No se halla incurso en las in-
capacidades señaladas en el artículo 
36 del Reglamento. 
b) Observa buena conducta, care-
ce de antecedentes penales y no pa-
dece enfermedad ^ii defecto que le 
imposibilite para el ejercicio del 
cargo. 
tos anteriores extremos los acre-
ditará cumplidamente si resultase 
admitido. 
Hace constar igualmente,: Que 
elige para el ejercicio voluntario, nú-
mero 5 de la base cuarta, la espe-
cialidad de... 
(Lugar, fecha y firma) 
Riego de la Vega, 29 de noviembre 
de 1965—El Alcalde, Martín Martí-
nez. 
6141 Núm. 3809.-1.225,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Aprobadcpor este Ayuntamiento el 
proyecto de abastecimiento de agua a 
Valle de la Casas, se somete a infor-
mación pública por el plazo de quince 
dias con el fin de oír reclamaciones. 
Cebanico, 6 de diciembre de 1965.— 
El Alcalde, Leopoldo González. 
6303 Núm. 3867.-47,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Arganza 
En sesión de 30 de noviembre de 
1965, ha sidcr aprobado por este Ayun-
tamiento el presupuesto formado para 
el inmediato año 1966, y se expone al 
público en la Secretaría de esta Cor-
poración por- término de quince días, 
contados desde el siguiente a la fecha 
de este edicto, según ordena el artícu-
lo 682 de la Ley de Régimen Local 
a fin de que pueda ser examinado 
por los contribuyentes de este mu-
nicipio- y por las Entidades interesa-
das, y formularse reclamaciones ante 
la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia por cualquiera de las causas 
indicadas en el artículo 683 del citado 
Texto y por las personas que enumera 
el artículo 684 de la propia ordenación. 
Arganza, 3 de diciembre de 1&65.— 
El Alcalde (ilegible). 
6269 Núm. 3839.—115,50 ptas. 
Ayuntamiento dé 
Maraña 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal en sesión del día veintiocho de 
noviembre del año en curso un expe-
diente de habilitación y suplemento 
de crédito Con cargo al superávit del 
ejercicio anterior, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal du-
rante un plazo de quince días, al obje-
to de oír reclamaciones. 
Maraña, 4 de diciembre de 1965.— 
El Alcalde, Benigno Rodríguez. 
6298 Núm. 3865.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Acordados por este Ayuntamiento 
varios suplementos de crédito, dentro 
del presupuesto ordinario vigente, se 
halla expuesto al público el correspon-
diente expediente, por plazo de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Vegamián, 4 de diciembre de 1965. 
El Alcalde, Elias Bayóñ. 
6304 Núm. 3868.-52,50 ptas. 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta Vecinal de 
Destriana 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el presupuesto ordinario para 1966, 
se halla dé manifiesto al público en la 
Secretaría de la Junta por espacio de 
quince días a los efectos de oír recla-
maciones. 
Destriana, 25 de noviembre de 1965. 
El Présidente, V. Berciano. 
6390 Núm. 3875—52,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Robledo de las Traviesas 
Aprobado el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1966 de1 esta Junta, 
se halla de manifiesto al público por 
espacio de quince días en el domicilio 
del Secretario de la misma, a los efec-
tos de oír reclamaciones. ^  
Robledo de las Traviesas, 24 de no-
viembre de 1965.—Fl Presidente, Al-
fonso, Fernández. 
6088 Núm. 3869.-57,75 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villanueua de las Manzanas 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
económico del próximo año de mil 
novecientos sesenta y seis, se halla 
de manifiesto al público en la Secre-
taría de esta Junta Vecinal por espa-
cio de quince días a efectos de exa-
men por los interesados, conforme a lo 
prevenido en los artículos 682 y si-
guientes de la vigente Ley de Régimen 
Local. 
Villanueva de las Manzanas, 15 de 
noviembre de 1965. — El Presidente, 
Eleuterio García. 
5895 Núm. 3858—78,75 ptas. 
Junta Vecmal de 
Pedresa del Rey 
Estando formado el presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1966, se 
halla expuesto al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente, por un plazo 
de quince días, al objeto de oír recla-
maciones. 
Pedresa del Rey, a 22 de noviembre 
de 1965.—-El Presidente, Domiciano 
González. 
6031 Núm. 3856.-57,75 ptas. 
Junta Vecinal de 
Llamas de la Ribera 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
mi Presidencia el presupuesto ordina-
rio que habrá de regir durante el pró-
ximo ejercicio de 1966, se expone al 
público en el domicilio de la Presiden-
cia por término de quince días, con-
tados desde la publicación del presen-
te, a fin de que pueda ser examinado 
por los interesados y formularse las 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de la provincia por cualquie-
ra de las causas indicadas en el ar 
tículo 683 del citado texto y por las 
personas que enumera el artículo 684 
de la propia ordenación. 
Llamas de la Ribera, 25 de noviem-
bre de 1965.—El Presidente, Pío Suá-
rez. 
6081 Núm. 3851.-105,00 ptas 
Junta Vecinal de Caminayo 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el próximo 
ejercicio de 1966, se halla de manifies-
to al público en el domicilio del Presi-
dente, por espacio de quince días, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Caminayo, 20 de noviembre de 1965. 
El Presidente, Cándido Vega. 
6029 Núm. 3854—47,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cistierna 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario que ha de regir 
en el.próximo ejercicio de 1966, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
Local, por espacio de quince días, a 
fin de que pueda ser examinado y oír 
reclamaciones. 
Cistierna, 13 de noviembre de 1965. 
El Presidente, N. Montañés. 
5770 Núm. 3857.-57,75 ptas. 
Junta Vecinal de Valderrueda 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
del año 1966, se halla de manifiesto al 
público en el domicilio del Presidente 
por espacio de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Valderrueda, 20 de noviembre de 
1965.—El Presidente, Aurelio Llama-
zares. 
6029 Núm. 3855—52,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Banecidas 
Formado el presupuesto por la Junta 
Vecinal de Banecidas para el ejercicio 
de 1966, se halla expuesto al público 
en la Secretaría por espacio de quince 
días al objeto de oír reclamaciones. 
Banecidas, 30 de noviembre de 1965. 
El Presidente, Fidel Pacho. 
6324 Núm. 3871 —52,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Prioro 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se encuentra de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Junta Vecinal, el pire-
supuesto ordinario para el ejercicio 
económico del año 1966, durante el 
durante el plazo de quince días a par-
tir de la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
JPrioro, 6 de diciembre de 1965—El 
Presidente, Bal bino Martínez. 
6314 Núm. 3860—63,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villacintor 
Formado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto para el ejercicio de 1966, 
se halla expuesto al público en la Se-
cretaría de la Junta, por plazo de quin-
ce días al objeto de oír reclamaciones. 
Villacintor, 30 de noviembre de 
1965—El Presidente, Faustino Caba-
llero. 
6323 ' Núm. 3870.-52,50 ptas. 
Junta Vecinal de Morgovejo . 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el próxi-
mo ejercicio de 1966, se halla de ma-
nifiesto al público en el domicilio del 
Presidente durante el plazo de quince 
días al objetó de oír reclamaciones. 
Morgovejo, 15 de noviembre de 1965. 
El Presidente, Teodoro del Blanco. 
6029 Núm. 3818—47,25 ptas. 
miuistirainon JIIB ¡iislucia 
SUFIlfl lEBÉOBlfil DE MIDOIID 
Don José Vicente Tejedo Cañada, 
Secretario de Sala de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Certifico : Que en eT rollo núme-
ro 107 de 1965 de esta Secretaría de 
Sala de mi cargo se ha dictado por 
esta Sala de lo Civil de esta Audien-
cia Territorial la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente. 
"Sentencia número 242.—Sala de 
lo Civil.—limo. Sr. Presidente, don 
Antonio-Manuel del Fraile Calvo.— 
limos. Sres. Magistrados don César 
Aparicio y de Santiago, don José 
García Aranda, don Policarpo Cue-
vas Trilla. 
En la Ciudad de Valladolid, a vein-
tiséis de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y cinco. 
La Sala de lo Civil de la Exce-
lentísima Audiencia Territorial de 
"Valladolid ha visto en grado de ape-
lación los autos de menor cuantía 
procedentes del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Murías de Paredes, 
seguidos entre partes: de una y 
como demandante-apelado don José 
González Alvarez, mayor de edad, 
casado, ferroviario y vecino de Pa-
lacios del Sil, quien a su vez actúa 
en la representación legal de su hijo 
menor de edad, Luis González Liz, 
que no ha comparecido ante este Tri-
bunal superior en el presente recur-
so por lo que en cuanto al mismo 
se han entendido las actuaciones en 
los estrados del Tribunal; y de otra, 
como demandados-apelantes por don 
Antonio Alvarez D ,í e z, mayor de 
edad, soltero, chófer y vecino de VI-
Uablino y don Cándido Alvarez Lo-
zano, mayor de edad, casado, indus-
trial y de igual vecindad, que han 
estado representados por el Procu-
rador don Victoriano Moreno Rodrí 
guez y defendidos por el Letrado 
don Francisco Revuelta Prieto, so-
bre reclamación de cantidad. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
' estimando en parte el recurso de ape 
lación interpuesto y revocando por 
ello la sentencia recurrida, debemos 
de declarar y declaramos haber lu-
gar en parte a la demanda formu 
lada por don José González Alva-
rez en nombre y representación le-
gal de su hijo menor, Luis Lozano; 
condenando a ambos demandados en 
forma solidaria a que satisfagan al 
actor en la representación legal que 
ostenta la cantidad de cincuenta y 
dos mil/veintitrés pesetas con sesen-
ta céntimos "en concepto de indem 
nización por. los daños y perjuicios 
ocasionados por las lesiones del me-
nor Luis González Lfz, llevados a 
cabo por culpa, y ya operada la com 
pensación de ésta. Sin hacer espe 
cial condena de costas en ninguna 
de las dos instancias. 
Esta sentencia fue publicada en el 
. día de su fecha." 
Lo relacionado es cierto y concuer-
da con su original a que me refie 
ro y a que me remito. Para que con& 
te en cumplimiento de lo ordenado 
y sirva de notificación a los litigan 
tes no comparecidos' en el recurso 
, de referencia, expido. la presente 
que firmo en Valladolid a uno de 
diciembre de mil novecientos sesen-
ta y cinco.—José Vicente Tejedo Ca-
ñada. 
6281 Núm. 3822.-446,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de La Ba-
ñeza y su Partido. 
Hace saber: Que en los autos inci-
dentales de pobreza seguidos en este 
Juzgado con el núm. 42 de 1962, a 
instancia de D. Marcelo Calvo Perrero, 
mayor de edad, casado, obrero y veci-
no de esta ciudad, representado por el 
Procurador D. Bautista Otero Santos, 
contra D. José del Riego Rodríguez, 
mayor de edad, casado, empleado y 
también vecino de esta ciudad, repre-
sentado por el Procurador D. Enrique 
Alonso Sors, sobre concesión del be-
neficio de pobreza para litigar en autos 
de juicio ordinario de mayor cuantía, 
por resolución de esta fecha dictada a 
instancia de la parte demandada, se 
ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días, y 
siin suplirse previamente los títulos de 
propiedad, la mitad proindiviso de las 
fincas urbanas embargadas al actor, 
para responder de las costas causadas 
en dicho procedimiento, y Cuyas fincas 
se describen como sigue: 
«La mitad proindiviso de la casa 
número 23 del barrio del Jardín, de 
planta baja, que linda: derecha entran-
do, con casa del Sr. Vara; izquierda, 
de Joaquín Casado y fondo, la cuesta. 
Valorada pericialmente la mitad de 
dicha casa en quince mil pesetas. 
«La mitad proindiviso de la casa 
número 10 de la calle dé La Pluma, de 
planta baja y piso; linda: derecha en-
trando, con herederos de Dominga 
Cuevas; izquierda* con viuda de Pedro 
Román % fondo, herederos de Domin-
go Rodríguez y otros. Valorada peri-
cialmente la mitad de dicha casa en 
ciento cinco mil pesetas. 
Ambas casas están situadas en esta 
ciudad de La Bañeza. , 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia, sito en la calle del Dr. Pa-
lanca, el día veinte de enero próximo 
a las doce de su mañana, previniendo 
a los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes que sirve de tipo para dicha 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo; que el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un ter-
cero, y que las cargas anteriores y las 
preferentes —si las hubiere— al crédito 
del ejecutante continuarán subsisten-
tes entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda sobrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin desti-
narse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en La Bañeza, a seis de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
cinco.—Luis-Fernando Roa Rico.—El 
Secretario. Manuel Rodríguez. 
6337 ^ Núm. 3833.—394,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción núm. 174 de 1965, seguido en este 
Juzgado y del que se hará mérito, se 
dictó la sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen así: 
Sentencia.-En la ciudad de León, 
a siete de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y cinco. Vistos por el señor 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma D. Fernando Domínguez-Berrueta 
y Carráffa, el presente proceso de 
cognición, seguido entre partes, de la 
una como demandante Bode y Rueda, 
S. L. de esta vecindad, representados 
por el Procurador D. Luis Gordo Calvo 
y defendidos por el Letrado D. Angel 
Carvajal Díaz, y de la otra como de-
mandado el titular o titulares de «Pa-
vimentos Sol-Gay», vecinos de La Co-
ruña, sobre reclamación de cantidad. 
Fallo.—Que estimando la demanda 
formulada por Bode y Rueda, S. L., 
contra el titular o titulares de «Pavi-
mentos Sol-Gay», debo condenar y 
condeno a dicho demandado a que 
tan pronto esta sentencia sea firme, 
paguen a la sociedad actora, la suma 
de seis mil setecientas setenta y ocho 
pesetas, quince céntimos, e intereses 
legales desde la fecha de interposición 
de la demanda, imponiendo a dicho 
demandado las costas procesales.— 
Así por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía del demandado, deberá pu-
blicarse su encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a np optar el actor por la 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando D. Berrue-
ta.—Rubricado. 
Para que conste y a fin de que le 
sirva de notificación al demandado 
rebelde «Pavimentos Sol-Gay>, expido 
el presente en León, a diez de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y cinco. 
Mariano Velasco de la Fuente. 
6360 Núm. 3845—267,75 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Manuel Alvarez Martínez, Juez 
Municipal sustituto de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia recaída en los autos de proceso 
civil de cognición núm 70/65, que pen-
de a instancia de D. Leonardo Rodrí-
guez Alonso, contra D. Jesús Asenso 
Blas, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Páramo del Sil, sobre re-
clamación de cantidad, he acordado 
sacar a primera y pública subasta por 
término de ocho días y tipo de tasación 
que se dirá, los siguientes bienes em-
bargados al demandado: 
1. —Un automóvil marca Dauphine, 
modelo Gordini, matrícula LE-21.814 
pintado de azul y en buen estado. Ta-
sado en la cantidad de sesenta y cinco 
mil pesetas. 
2. —Un camión marca Chevrolet, con 
motor Perkins, matrícula LE-5.729, con 
caja de madera. Tasado en la cantidad 
de cincuenta y cinco mil pesetas. 
La subasta se celebrará el día quin-
ce de enero próximo, a las once horas, 
en la Sala de audiencias de este Juzga-
do, bajo las condiciones siguientes: 
1. a Para tomar parte en la licitación 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento al efecto, el 10 por 100 
del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del avalúo. 
Dado en Ponferrada, a seis 4e di-
ciembre de mil novecientos, sesenta y 
cinco.—Manuel Alvarez Martínez.—El 
Secretario, L. Alvarez. 
6381 Núm. 3852.-215,25 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Cédula de notificación 
En el juicio de faltas seguido en 
este Juzgado con el núm. 52/65, contra 
Manuel Carmona Justicia, burrero, con 
motivo de lesiones producidas al niño 
Daniel García García, de Rivas de la 
Valduerna, ha sido practicada la Si-
guiente 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
1. —Tasas judiciales por re-
gistro, diligencias previas, 
cumplimiento de seis despa-
chos y ejecución de sentencia. 315,00 
2. —Idem por honorarios del 
Sr. Médico Forense . . . , 100,00 
3. —Pólizas de Mutualidad 
y reintegró de actuaciones. . .124,00 
4. —Honorarios facultativos 
de D. Alfonso Domínguez 
Guilarte y D. Balbino Domín-
guez . . . . . . . *. . 700,00 
5. —Gastos farmacéuticos 
según recetas presentadas . . 442,00 
6. —Dietas de funcionarios 
del Juzgado de Paz de Pala-
cios de la Valduerna, por des-
plazamiento a Rivas. . . , 100,00 
7. —iMulta impuesta por 
sentencia firme. . . . . 50,00 
Total . . . . 1.831,00 
Salvo error u omisión, importan las 
costas causadas hasta la fecha la suma 
de mil ochocientas treinta y una pe-
setas a cargo del condenado Manuel 
Carmona Justicia. 
Y para que sirva de notificación al 
mismo, cuyo actual paradero se des-
conoce, expido la presente en La Ba-
ñeza, a 7 de diciembre de 1965.-El 
Secretario, Emilio Pérez. 
6354 Núm. 3864—225,75 ptas. 
Requisitorias 
Carreras Garate (Pedro), nacido en 
Bilbao el día 11 de diciembre de 1942, 
y del que se desconocen sus demás 
circunstancias y domicilio, compare-
cerá ante el Juzgado de Instrucción 
número 1 de León, en el plazo de 
5.° día, a fin de notificarle auto de pro-
cesamiento y ser indagado en sumario 
que se instruye con el número 267 de 
1965, por robo, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Asi mismo ruego a todas las Auto-
ridades y ordeno a la Policía Judicial 
dispongan la busca y captura de dicho 
procesado poniéndolo de ser habido a 
disposición de este Juzgado en dicha 
causa. ' 
León, diez de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y cinco.—Mariano 
Rajoy Sobredo.—El Secretario, Facun-
do Goy. 6397 
De la Red Medina, Agripino, de vein-
titrés años de edad, hijo de Moisés y 
Aurea, soltero, empleado, natural de 
Valdavida y vecino de León, procesa-
do en causa número 33 de 1965, por es-
tafa, comparecerá en término de diez 
días en este Juzgado a constituirse en 
prisión, que le ha sido decretada por 
la Superioridad en la mencionada cau-
sa, bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 
Villafranca del Bierzo, a siete de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
cinco.—Él Juez (ilegible).—El Secreta-
rio, Pedro Fernández Gerbolés. 6353 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Instrucción de Murías de Paredes 
(León). 
Por la presente, que se expide en mé-
ritos del sumario número 86 de 1965 
sobre robo, se cita y llama al procesa-
do José-Antonio González Rodríguez, 
hijo de María, natural de León, nacido 
el día 26 de junio de 1944, de profesión 
jornalero, de estado soltero, domicilia-
do en Abeígas, de este partido, para 
que dentro del término de diez días, 
contados desde el siguiente al en que 
esta requisitoria aparezca inserta en 
los «Boletines Oficiales» de la Provin-
cia y del Estado, comparezca ante este 
Juzgado y constituirse en prisión, con 
apercibimiento que si no lo verifica 
será declarado rebelde. Al propio tiem-
po ruego y encargo a todas las Autori-
dades, tanto civiles como militares, v 
ordeno a los Agentes de la Policía Ju-
dicial que tan pronto tengan conoci-
miento del paradero del mencionado 
procesado procedan a su captura y Se 
le traslade e ingrese en la Prisión Pro-
vincial de León, a disposición de este 
Juzgado. 
Murías de Paredes, nueve de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y cin-
co. — El Juez de Instrucción, José Luis 
Cabezas Esteban. — El Secretario (ile-
gible). 6355 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes 
«Arroyo de Peñacorada», de los 
pueblos de La Llama de la Guzpeña 
y Santa Olaja de la Acción (León) 
Se convoca a los señores regantes 
del expresado cauce, a la junta gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 
dieciséis del mes de enero, a las once 
de la mañana en primera convocatoria 
y a las doce del mismo día en segun-
da, en la Casa-Escuela de Santa Olaja 
de la Acción, para tratar de los asun-
tos siguientes: 
1.°—Examinar los gastos habidos en 
el año transcurrido. 2.°—Hacer nom-
bramientos de cargo. 3." — Fijar la 
cuantía de la derrama que ha de ha-
cerse entre los partícipes, y 4.°—Rue-
gos y preguntas. 
Santa Olaja de lá Acción, 7 de di-
ciembre de 1965.—El Presidente de la 
Comunidad, Bernardo García. 
6363 Núm. 3863.-115,50 ptas. 
Comunidad Me Regantes de Sorriba, 
Cistierna y Vidanes 
No se celebró la Junta General ordi-
naria anunciada en primera convoca-
toria para el día de la fecha por falta 
de la mayoría reglamentaria, por lo 
que se cita a la misma en segunda 
convocatoria para el día VEINTISEIS 
del corriente, a las quince horas, en el 
domicilio social, con el siguiente orden 
del día: 
1. Examen de la Memoria semes-
tral elaborada por el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, del proyecto de presupuesto que 
para el próximo año presentó el Sin-
dicato. 
3. ° Asuntos que propongan los 
usuarios para ser resueltos en la próxi-
ma Junta General que se celebre. 
Sorriba, 5 de diciembre de 1965.—El 
Presidente dé la Comunidad, Fructuoso 
Diez. 
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